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众所周知，自 1978 年改革开放以来，伴随着工业化进程的不断推进，中国
经济持续了 30 余年的高速增长。在此期间，中国的国内生产总值从 1978 年的
3650.2 亿元飞速增长为 2013 年的 588018.8 亿元，年增长速度平均为 9.8%。但是
在经济高增长的的背后，盲目追求增长数量、忽视环境保护等引发了各种环境问
题。同时，随着全球自由贸易的发展、我国的劳动力成本低、环境标准低以及国
内政策倾向等原因导致近几年来我国的国际贸易额和外商投资额不断攀升。在大
量引入外资的同时，外国先进的生产设备和技术、管理理念和高素质人才等也一
并被引入中国，这可以大大地提高资源的利用率，然而发达国家的污染物可能也
随之转移到我国，使之成为‖污染避难所‖。为了保持我国经济的可持续发展，对
我国的环境污染问题展开深入系统的研究，具有重要的理论和现实意义。 
本文首先简单介绍了论文的研究背景和意义，系统地回顾了过往国内外学者
的研究成果，同时从我国整体层面和省际层面对中国外商投资与环境污染的总体
情况和区域性差异进行了简要的描述性统计分析。其次，采用环境污染综合指标，
基于固定效应面板回归模型和面板平滑转换回归(PSTR )模型对全国和东、中、
西部地区外商投资与环境污染间的关系进行实证分析。最后根据实证分析的结论，
结合我国具体情况提出相关的政策建议，并对未来的研究提出展望。 
本文可以得出如下结论：(1) 全国和东、中、西部地区在外商投资数量和质
量指标对我国各地区环境质量的影响方式上存在差异；(2) 全国和东、中、西部
地区在外商投资综合指标与我国各地区环境污染综合指标之间的关系略有不同，
并会受到各地人口素质水平的影响；(3)“污染天堂‖假说在我国西部地区不成立，
在其它地区的合理性还有待进一步论证。 
本文可能的创新点为：(1) 利用熵权法构建环境污染综合指标，避免环境污
染指标选取的片面性；(2) 考虑各地区外商投资的异质性，对外商投资质量进行
进一步刻画，并构建外商投资综合指标；(3)采用更加灵活的门限效应模型来刻
画外商投资和环境污染间的关系。 
关键词：外商投资；环境污染；面板平滑转换回归模型 
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Abstract 
 
As we all know, since the reform and opening up occurred in 1978, economy in 
China has achieved rapid growth for 30 years with continuous development of 
industrialization. From 1978 to 2013, GDP went up from 365.02 billion yuan to 
58.80188 trillion yuan, an average annual growth rate of 9.8%. However, economic 
growth based on blind pursuit of increase in products and neglect of environmental 
protection brought many environmental problems. Meanwhile, several factors such as 
development of global free trade, our low labor costs, low environmental standards 
and domestic policy preferences kept international trade and foreign investment in 
China rising in recent years. Along with the large scale introduction of foreign capital, 
advanced production equipment and technology, management philosophy and 
high-quality personnel were introduced to China, which can greatly improve the 
utilization of resources. Nevertheless, pollutants in developed countries may also be 
transferred to our country, so that our country becomes a "pollution haven." Therefore, 
doing deep and systematic research in environmental pollution problem in our country 
exerts a profound impact on both the theory and reality of realizing sustainable 
development in China. 
Firstly, this paper introduces the research background, its purpose and a 
systematic review of existing research. At the same time, this paper makes a simple 
analysis about general conditions of current foreign investment and environmental 
pollution in China. In addition, it points out regional differences. Secondly, this paper 
uses environment pollution comprehensive index to study the relationship between 
foreign investment and environmental pollution in the country level and the eastern, 
central and western regions (―ECW regions‖ for short) level respectively, a study 
applying fixed effects panel regression model and panel smooth transition re gression 
model. Finally, according to the conclusions of empirical analysis, this paper claims 
suggestions about amendments to relevant policies in terms of specific case in China 
and then proposes the future research prospects. 
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In this paper, the following conclusions can be drawn: (1) The relationship 
between foreign investment quality and environmental quality differs in the whole 
country and ECW region; (2) The country and ECW regions have little difference in 
the relationships between the environmental pollution comprehensive index and the 
foreign investment comprehensive index. (3) ―Pollution Haven Hypothesis‖ turns out 
to be wrong in the western region and remains to be proved in other regions. 
 In this paper, there are 3 innovations: (1) building the environmental pollution 
comprehensive index based on the entropy weight method to avoid one-sidedness; (2) 
considering the heterogeneity of foreign investment, we build the comprehensive 
index of foreign investment to further characterize the characterist ics of foreign 
investment; (3) adopting a more flexible model to describe the relationship between 
foreign investment and environmental pollution. 
Key words：Foreign Investment; Environmental Pollution; Panel Smooth 
Transition Regression Model 
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第一章 绪 论 
1.1 选题背景与研究意义 
1.1.1 选题背景 
众所周知，自 1978 年改革开放以来，伴随着工业化进程的不断推进，中国
经济持续了 30 余年的高速增长。在此期间，中国的国内生产总值从 1978 年的
3650.2 亿元飞速增长为 2013 年的 588018.8 亿元，实现了约 7 倍的增长，年增长
速度平均为 9.8%，远远高于同期世界其它经济体的增长速度，并在 2010 年超过
日本成为世界第二大经济体。有关专家指出，按照现在的经济增长态势，中国有
望在 2030 年取代美国成为新的全球第一大经济体。但是在经济高增长的的背后，
盲目追求增长数量、忽视环境保护，表现为各省市地区对经济增长过程中的环境
污染容忍度较高，环境规制比较宽松，从而引发了各种环境问题，包括水体污染、
大气污染和土壤污染三个方面。事实上，中国的水体污染问题日趋严重， 2014
年 6 月公布的«2013 年中国环境状况公告»显示，2013 年全国地表水总体是轻度
污染，部分污染较为严重；在 4778 个地下水环境质量监测点中水质优良的比例
仅为 10.4%，水质较差和极差的监测点比超过了 50%。此外，自 2013 年以来，
中国众多省份都遭遇了雾霾天气，人们首度直面大气污染问题；2015 年，柴静
的«穹顶之下»在各大平台被疯狂转发，再次将人们聚焦于中国的大气污染。与此
同时，我国的土壤污染问题也相当严重，但是由于其隐蔽性、滞后性等特点导致
其不易引起人们的关注和重视。2014 年公布的《全国土壤污染状况调查公报》
显示，我国土壤的总超标率达 16.1%，重污染企业及其周围土壤的超标点位甚至
达到 36.3%。 
在我国集中一切力量、不惜以牺牲环境为代价努力发展经济的小背景和经济
全球化浪潮的大背景下，由于全球自由贸易的发展、我国的廉价劳动力、低环境
标准以及国内政策倾向等原因导致近几年来我国的国际贸易额和外商投资额不
断攀升。2014 年，中国的进出口总额蝉联第一，进出口总额高达 4.303 万亿美元；
同时，中国的外资投入量首次超过美国成为全球外资引进第一大国。一方面，我
国在大量引入外资的同时，外国先进的生产设备和技术、管理理念和高素质人才
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等也一并被引入中国，从而可以在一定程度上改善我们在生产制造过程中发生的
环境污染问题；另一方面，数据显示我国的外商投资大多投入了制造业。2005
年，超过 70%的外资流入了制造业，虽然近几年外商投资中投向制造业的比重有
下降的趋势，但是仍然有超过 50%的外资进入制造业。而众所周知，制造业是一
个高污染的行业。因此，引入外资的同时也为我国带来了一系列环境问题。综上
所述，外资的引入在给我们带来相对于国内生产企业更环保的设备和技术的同时，
可能也将其本国的环境污染问题转嫁到我们国家。本文基于我国 30 个省、市、
自治区的相关指标数据，研究考察外商投资对我国环境的净影响。  
1.1.2 研究意义 
随着改革开放进程的一步步深化，中国与世界的联系日益密切，在国内资本
不断流入世界其他国家的同时，国外资本也陆陆续续地投入到内地市场；与此同
时，近几年国内的环境污染问题已经直接影响到了人们的日常生活，成为备受关
注的社会焦点。相关文献和一些国内外学者的实证研究都对这两个看似没有联系
的现象提出了一种假说——―污染天堂‖假说(为叙述方便，下文简称‖PHH‖假说)。
本文的研究意义在于，从外商投资的数量与质量两个角度，考察 PHH 假说在我
国的存在性问题，从而能够更好地控制中国对外资的引入。 
1.2 文献综述 
1.2.1 环境库兹涅茨曲线(EKC) 
库兹涅茨曲线最开始是由上世纪 50 年代的经济学家库茨涅茨提出的关于人
均收入水平和收入差异的倒 U 型假说。1996 年，Panayotou 参照库兹涅茨曲线假
说，将环境污染和经济增长之间的倒 U 型关系命名为环境库兹涅茨曲线(EKC)。
它表明当一个经济体处于较低的发展水平时，随着经济增长，环境污染会趋于严
重；直到某个经济发展水平后，随着经济增长，环境污染趋于缓和。1991 年美
国经济学家Grossman和Krueger首次在实证研究中首次验证了该曲线的合理性。
此后，越来越多的实证研究用以验证 EKC 理论假说，其结论有的与倒U型的 EKC
相吻合，有的则呈现出其它形状，例如单调递增型、单调递减型和 N 型等。 
1. 国外研究现状 
国外很多学者基于 EKC 假说，对环境污染水平与经济增长关系进行实证研
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究。Ekins(1997)基于‖倒 U 型‖假说检验了收入和特定环境质量指标之间的关系，
结果表明某些重要的环境质量指标和收入之间正相关，即 EKC 假说不成立；如
果假设 EKC 假说是成立的，那么该研究表明该经济体仍处于 EKC 的上升阶段，
即经济增长会带来环境的进一步恶化。Cave, Lisa Ann(2004)对 1960 年到 1999 年
间 130 个国家的二氧化碳排放量和人均 GDP 的面板数据进行研究，发现其符合
EKC 假说。Usama 等(2015)根据收入水平对 93 个国家进行分类，然后再对 EKC
假说进行验证，得出结论：在中上和高收入国家，EKC 假说成立；但是，在低
收入和中低收入国家，EKC 假说不成立。因为对于中上和高收入国家而言，技
术水平可以用以提高能源效率、节能等，因此在经济发展水平高的阶段，环境污
染随着经济增长而下降；但是对于低收入国家，由于技术水平的高昂成本导致 U
型曲线的右半部分不成立。此外，现在越来越多的国外学者在将其他影响因素引
入模型的基础上，考察环境污染和经济增长的关系。例如，Linda(2013) 引进国
际贸易因素，利用面板数据对探索经济增长，国际贸易和环境退化三者间的相互
关系。结果显示，对于大部分的污染物，确实存在环境库兹涅兹曲线；各种有关
国际贸易和环境退化关系的假设都不能被证实是正确的；国际贸易有利于发达国
家的可持续发展，但是对贫穷国家的可持续发展是有害的。 
2. 国内研究现状 
    中国改革开放后的 30 余年，是经济飞速增长的时代，同时也是环境污染日
趋严重的时代，因此越来越多的国内学者开始研究中国的环境污染和经济增长之
间的关系。毫无疑问，中国是否存在 EKC 假说的疑问必然受到人们的关注。一
旦 EKC 假说成立，则说明随着中国经济的逐步增长，环境污染问题将迎刃而解，
可持续发展成为可能。沈锋（2008）在 EKC 假说的理论基础上对上海市的情况
进行研究，得到了正 U 型的曲线，其转折点在 20 世纪末期。另一方面，由于 EKC
假说把经济增长作为外生变量的一个局限性，因此它没有考虑到环境污染和经济
增长之间的相互作用，而我国的很多学者对此作了许多研究。黄菁（2010）基于
联立方程对中国 2003-2007 年的 200 多个城市的数据进行研究，得出 EKC 假说
在中国似乎成立的结论，即环境污染与中国的经济增长间存在倒U型曲线关系，
同时发现不同的环境指标与经济增长间的作用机制是不一样的。彭文斌、田银华
（2011）基于 VAR 模型的脉冲响应分析，对湖南省 24 年的环境污染数据和经济
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增长关系的长期特征进行研究，结果显示环境污染和经济增长间存在相互作用，
其中环境污染对中国经济增长的反向影响存在滞后期。段显明、许敏（2012）基
于 PVAR模型对中国 30个省 1997-2009年间环境污染和经济增长数据进行研究，
同样得出二者存在相互作用的结论。此外，除了 EKC 曲线外，Kindergarten Rule
曲线也反映了环境污染和经济增长间的关系，它也是先上升再下降的。二者之间
的不同在于，Kindergarten Rule 曲线反映的是不同起点下，环境污染和经济增长
关系的动态演变和收敛。2008 年，张红红发表的论文就是基于 Kindergarten Rule
模型的。 
1.2.2 有关”污染天堂”假说的研究综述 
伴随着贸易壁垒的逐渐削弱以及全球经济金融一体化进程的不断深化，有关
环境污染问题与外商直接投资关系的一个重要假说是由 Walter和 Ugelow(1979)
率先提出的”污染天堂“假说(PHH)。他们认为发展中国家确实存在严重的环境
问题且其中大部分的环境问题实际上是经济贫困的产物。因此，发展中国家主张
经济发展比污染控制更为迫切，从而发展中国家的环境规制相对发达国家而言普
遍比较宽松、企业的污染控制支出大大降低。这一现象将导致发达国家的工业企
业向发展中国家转移。同时，随着全球经济一体化的不断深入，发展中国家为了
吸引发达国家的资金流入从而达到发展本国经济的目的，于是不断地降低本国的
环境规制，最终将导致 Dua 及 Esty(1997)所提出的‖向底线赛跑‖现象的出现。自
此，众多学者纷纷对该假说进行论证或提出质疑。 
1. 国外研究现状 
一些学者认为，‖污染天堂‖假说确实成立。Copeland 和 Taylor(1994)构建了
一个仅包含南、北两国的简单模型(其中南、北两国在收入水平和环境规制上存
在差异)，并从理论上证明：(1)当不考虑国际贸易的规模、结构和技术效应对污
染的影响时，自由贸易会增加全球污染水平，即支持‖污染天堂‖假说;(2)当存在
自由贸易时，南、北两国的经济增长对环境的影响方式将存在显著不同。Low 和
Yeates(1992)通过观察样本国家污染工业出口占其全球出口的比重及其污染工业
显示比较优势两个指标在 1965-1988 年间的变化，发现虽然全球和发展中国家的
污染工业出口比重都下降了，但是发展中国家的污染工业显示比较优势逐年上升，
从而得出污染工业从发达国家向发展中国家转移的结论，与 PHH 假说一致。List
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和 Co(2000) 基于条件 logit 模型对 1986-1993 年间各州环境规制和跨国公司新建
工厂的选址之间的关系进行研究，得出各州不同的环境政策确实会对 FDI 产生
影响，地区环境规制的强度与其吸引力呈反比的结论，从而支持了 PHH 假说。 
另一些学者认为 PHH 假说有其局限性，与实证研究结果不一致。Birdsall
和 Wheeler (1993)对 PHH 假说提出质疑，他们从拉丁美洲的案例研究和计量经济
学证据中得出保护型经济更有可能助长污染密集型工业的发展；开放型经济因为
有利于发达国家环境污染标准的引入，所以可以促进本国清洁工业发展的结论。
Letchumanan 和 Kodama(2000)认为采取积极的措施提高外商直接投资不仅能为
发展中国家带来重要的技术升级，同时能通过转移环保的产品和生产流程带来环
境福利。Lee(2013)通过协整检验考察了 FDI 净流入、清洁能源使用、 2CO 排放
和经济增长这四个变量间的长期均衡关系并建立固定效应面板数据模型，得出
FDI 对 G20 国家的经济增长有直接影响，但不影响其 2CO 排放量和清洁能源使用
的结论。 
还有一些学者认为 ‖污染天堂 ‖假说的成立是有条件。 Eskeland 和
Harrison(2003)通过四个发展中国家的工厂面板数据部门面板数据，考察跨国公
司是否正涌向发展中国家这一问题。他们认为 PHH 假说仅在简单的理论模型中
成立；在更符合现实设定的模型中，环境规制对外商直接投资的影响是不确定的，
具体取决于减排成本和资本间的互补关系。Cole 等(2006)首先建立了一个存在不
完美产品竞争市场的政治经济学模型，然后对 33 个国家的面板数据进行实证分
析，得出外商直接投资对环境政策的影响取决于当地政府的腐败程度，政府的腐
败程度高(低)则 FDI 将导致更为宽松(严格)的环境政策，从而有助于“污染天堂”
形成的一致结论。 
2. 国内研究现状 
在国外学者对 PHH 假说研究的基础上，国内学者也先后对‖污染天堂‖假说
在中国的合理性问题进行了探索。夏友富(1999)通过简单的数据整理和描述性统
计方法考察了外商投资在我国污染密集型产业分布的总体情况，得出外商直接投
资确实导致了国外污染密集型产业向国内转移，从而进一步加剧了我国环境污染
问题的结论。杨涛(2003)使用横截面数据(1998-2001 年各省变量的算术平均)建立
回归模型，研究环境规制与 FDI 间的线性关系，结果表明二者的变化是相反的，
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PHH 假说在截面数据层面得到了证明。杨海生、贾佳等(2005)基于固定效应和随
机效应模型，利用我国 1990-2002 年间的省际面板数据对 FDI 与环境之间的关系
进行研究，发现 FDI 加剧了我国的环境污染问题，从而证实了 PHH 假说在我国
确实成立。吴玉鸣(2007)分别使用 1998-2004 年的面板数据和 1985-2004 年的时
间序列数据对 FDI 与环境规制进行实证分析，结果显示虽然 FDI 的主要影响因
素是区位和地区经济水平等，但是环境规制对 FDI 的引进也造成了一定程度的
影响，这种影响结果与 PHH 假说是一致的。杨来科,张云(2012)基于改进的投入
产出方法测算各行业的 2CO 排放强度，并由此确定我国排放强度高的行业，然后
计算其净出口消费指数(NETXC )，最终得到我国的某些行业确实符合 PHH假说。 
除此之外，国内很多学者的研究都对 PHH 假说提出了有力的质疑。陈红蕾
和陈秋锋(2006)基于FDI区位选择角度,使用横截面数据(1999-2002年各省变量的
均值)进行回归分析，得到 FDI 未导致国外污染产业向国内转移，我国未成为发
达国家‖污染天堂‖的结论。李小平和卢现祥（2010）首次以我国工业行业为研究
对象，在 Julio et al等(2004)研究的基础上建立投入产出模型计算 2CO 排放系数，
然后采用净出口消费指数(NETXC )检验 PHH 假说，发现我国与发达国家存在双
向的产业转移(均涉及‖污染‖产业和‖清洁产业‖)；此外，基于两步系统 GMM 估
计法的回归分析结果也进一步验证了该结论。因此，他们认为我国并不是发达国
家的‖污染避难所‖。盛斌和吕越（2012）基于 Copeland-Taylor 模型，建立了一
个引入技术因素和环境政策的新模型，该模型将 FDI 对东道国环境污染的影响
分解为规模、结构和技术三个效应，从理论研究角度得出 FDI 对环境的最终影
响依赖于三个效应间强弱关系的结论；此外，他们利用中国 2001-2009 年的工业
行业面板数据进行回归分析(采用系统 GMM 估计方法)，从实证研究角度得出
PHH 假说在中国不成立，FDI 的技术效应有利于中国环境状况改善的结论。韩
永辉和邹建华（2015）率先将量化的 FDI 质量纳入 Copeland-Taylor 模型中，提
出 FDI 的异质性将导致不同的环境污染影响的理论假说；然后，他们采用珠三
角地区地级市的面板数据进行回归分析，证实了该假说。白俊红和吕晓红(2015)
基于门限回归(PTR)模型,对 FDI质量和环境污染间的非线性关系进行研究，发现
人力资本和研发投入对二者间的关系会产生重大影响。 
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1.2.3 有关面板平滑转换回归(PSTR )模型的研究综述 
Gonzalez, Terasvirta和Van Dijk（2004）率先提出了面板平滑转换回归（ PSTR ）
模型，该模型可以用于描述异质性的面板数据，其回归系数随着个体和时间的变
化而变化。它是在 Hansen(1999)提出的面板门限回归（ PTR ）模型基础上的延
伸。两个模型的主要区别在于转换函数的不同，前者采用连续函数，而后者采用
的是示性函数。 
1. 国外研究现状 
在PSTR模型被提出后，国外很多学者将该模型运用在相关研究中。Hurlin
等(2008)采用 1960 至 2000 年间 24 个 OECD 国家的面板数据建立了一个随国家
和时间的变化而变化的储蓄保留系数模型。这一系列储蓄保留系数被假定为会随
着 5 个门槛变量的函数变化而平滑变化。研究结果表明国家开放程度，国家大小
以及经常项目占 GDP 的比重将对一国投资和储蓄之间的关系产生重大影响。
Sophie 等（2010）针对 1980 至 2005 年间 G20 的 15 个国家或地区的面板数据，
基于 BEER 模型设定，采用 PSTR方法来研究实际汇率向其长期均衡值趋近的非
线性收敛过程。研究结果显示：(1)对于新兴经济体而言实际汇率的长期动态性
变化是非线性的，相反对于工业化国家则呈现出线性模式；(2)实际汇率向长期
均衡值收敛的过程是独立于经常性账户的大小或净外国资产失衡的，这证实了实
际汇率可能不是全球性失衡解除的关键。Lee 和 Chiu(2011)考虑了潜在的内生性
偏差并且采用PSTR模型来考察 24 个 OECD 国家 1978-2004 年间的电力需求弹
性函数。他们的研究结论证实了电力消费量，实际收入，电力价格和温度间存在
着显著的非线性关系；随着时间的推移，电力需求量相对于实际 GDP 和电力价
格的绝对弹性将逐渐减小，而其相对于温度的绝对弹性将逐渐增加，这表明近年
来，温度对电力需求的影响变得越来越重要。Duarte 等（2012)基于前人的研究
经验，分别建立多项式固定效应模型和PSTR模型对 1962 年至 2008 年间 65 个
国家的人均用水量和人均收入之间的关系进行研究，得出如下结论：人均用水量
和人均 GDP 之前呈现‖倒 U 型‖的非线性关系；人均用水量收入弹性在样本期间
显著减少且其具体值取决于不同国家和时期的收入水平。Seleteng 等(2013)利用
南非发展共同体地区(SADC)1980-2008 年间的面板数据来考察通货膨胀与经济
增长之间的非线性关系；为了解决内生性和异质性问题，其构建了 PSTR模型对
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该问题进行研究。该模型详细刻画了从低通货膨胀到高通货膨胀的平滑转换机制，
结果表明通货膨胀的阈值为 18.9%，在 SADC 地区，若通货膨胀值高于阈值则此
时通货膨胀将不利于经济增长。Allegret等(2014)对 27个石油出口国在 1980-2010
年间的样本数据建立PSTR模型，用以研究石油价格和经常账户之间的关系。他
们认为油价变动会对经常账户产生积极影响，但是这种影响是非线性的且很大程
度上取决于石油输出国的金融发展程度；对于金融发展程度比较低的国家，油价
变化对经常账户的影响是巨大的，其影响力会随着金融发展的深化而逐渐减小。
Coudert 等(2015)构建 PSTR模型，利用 68 个发展水平不同的大宗商品出口国长
期和短期的面板数据考察了大宗商品生产国贸易条件和实际汇率之间的关系，其
中长期数据以年为间隔，时间跨度为 1980-2012 年，短期数据以月为间隔，时间
跨度为 1994 年 1 月至 2012 年 12 月。他们得到在短期只有先进的石油出口国的
货币对贸易条件是敏感的结论。 
2. 国内研究现状 
继彭方平和王少平（2007）率先在研究中采用PSTR 模型之后，国内学者纷
纷将该模型应用于各个研究领域。彭方平和王少平（2007）选取 2000-2004 年间
651家沪、深上市公司的面板数据建立PSTR 模型，从微观角度考察了我国货币
政策传导非线性性，得出针对不同利润率的企业，货币政策传导效应将不同的结
论。贺胜兵、杨文虎(2008)采用我国 1993-2004年间的省际面板数据，分别以基
础设施等四因素为转换变量建立PSTR模型进行实证研究，考察 FDI对出口和进
口贸易影响的非线性效应，得出各地区区位条件会对 FDI的进出口效应产生影响
的结论。唐齐鸣(2009)建立PSTR模型，对金融危机背景下各股票市场的一体化
进行实证研究，得出同一国家间沪、深市场间的一体化进程最快，不同国家间中
国香港和美国股票市场间的一体化进程最快的结论。陈燕平、武娜和王群勇(2010)
通过对 13个 OECD国家 1960年至 2007年间的国际面板数据建立PSTR模型，考
察失业率和通货膨胀率间的非线性关系，得出通货膨胀率较高时，二者间存在显
著的替代关系，反之，则二者间的替代关系不显著甚至消失的结论。杨子晖(2011)
利用 1990-2005 年间全球 62 个国家和地区的面板数据构建PSTR 模型，以政府
规模作为门槛变量，对政府支出增长和经济增长间的非线性关系进行实证分析。
研究结果表明，政府规模的增加将导致政府支出增长对经济增长的影响由正效应
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